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АКАДЕМИК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ВОРОБЬЁВ 
Лазарец С., студ. 1-го курса 
Научный руководитель – ст. преподаватель Болотная И.В. 
СумГУ, кафедра анатомии человека 
Родился в Одессе 15 июля 1876 года. После окончания гимназии поступил в Харьковский университет на 
медицинский факультет. 
Студенческие работы: "Сосуды сухожилий стопы", "Вывихи костей запястья". 
Обе научные работы были награждены золотой медалью университета. Закончив медицинский 
факультет, был зачислен помощником проректора на кафедру анатомии. 
С большим энтузиазмом он овладевает новыми методами анатомических исследований, реорганизует по 
заданию своего учителя анатомический музей, готовит большое количество препаратов и муляжей, 
совершенствует педагогическое мастерство. 
1908 год – защитил докторскую диссертацию, "Иннервация сухожилий у человека", а также руководит 
кафедрой.  
1910 – участвует в работе XVI Международного медицинского конгресса в Будапеште, его избирают 
заведующим кафедрой анатомии на медицинское отделение Высших женских курсов. 
Придавал большое значение наглядности преподавания – учебным анатомическим музеям. Сделал ряд 
открытий. 
Выполнил задание по бальзамированию тела В.И.Ленина.  
1934 – награждѐн орденом Ленина, избран действительным членом АН УССР. 
Жизнь и творчество Владимира Петровича Воробьѐва – образец беззаветного служения науке и нашему 
народу. 
 
